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2008 Level thresholds 
 
Key stage 2 
English 
Writing  













English overall  



































































Key stage 3 
English 
Reading  















Final English level  








Final subject level 
Tier 3-5 










































Level Mark range 
N 0-41 
4 42-47 
5 48-76 
6 77-104 
7 105-150 
 
